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La presente tesis es de tipo explicativo, pre experimental el cual tiene por 
objetivo aplicar el ciclo de PHVA en el área de mantenimiento de la 
empresa TRIANON ASCENSORES, Surquillo 2017. 
En el desarrollo de la investigación se intenta probar que la aplicación del 
ciclo PHVA, que es una herramienta de la mejora continua, puede corregir 
los problemas de productividad en el área de mantenimiento. 
Puesto que las exigencias de nuestros clientes internos y externos con el 
cumplimiento de entregas son cada vez mayores. Esto a consecuencia a 
la mayor competencia que hay en el rubro de mantenimiento el cual se 
basa en la calidad del servicio y a los tiempos de entrega de los trabajos 
realizados. 
Por cual se examinara los problemas, todo esto para mejorar la 
productividad en el área de mantenimiento implementando el ciclo del 
PHVA que a través de esta herramienta nos dará un buen rendimiento en 
la capacidad de atención, la calidad de trabajo realizado y solucionar el 
problema de la baja productividad en el área de mantenimiento de la 
empresa TRIANON ASCENSORES. 
 
Palabras Claves: Ciclo PHVA, Planificar, Hacer, Verificar, Actualizar; 













The present thesis is of an explanatory type, pre-experimental, which aims 
to apply the PHVA cycle in the maintenance area of the company 
TRIANON ASCENSORES, Surquillo 2017. 
In the development of the research we try to prove that the application of the 
PHVA cycle, which is a tool for continuous improvement, can correct the 
productivity problems in the maintenance area. 
Since the demands of our internal and external customers with the 
fulfillment of deliveries are increasing. This is due to the greater 
competition in the maintenance category which is based on the quality of 
the service and the delivery times of the work performed. 
By which the problems will be examined, all this to improve the productivity 
in the area of maintenance implementing the cycle of the PHVA that 
through this tool will give a good performance in the capacity of attention, 
the quality of work realized and to solve the problem of the low productivity 





Keywords: PHVA Cycle, Plan, Do, Check, Update; Productivity, efficiency, 
effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
